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 Straits of Malacca have long been the important trade route linking the Indian 
Ocean to the South China Sea and Pacific Ocean, also rich with renewable and 
nonrenewable resources. The rapid economic development and population growth 
near the coastal areas exposed the coastal and marine resources to the environmental 
problems. The study focused to the preliminary development of hydrodynamic model 
of Malacca Straits by applying the Environmental Fluid Dynamics Code (EFDC) 3D 
public-domain modeling package. Objectives of study are to calibrate, validate and 
verify the hydrodynamic variables of water level, current velocity and current 
direction, and to simulate the hydrodynamic circulation processes of waterbodies. 
Water quality analysis also performed prior study to know the status of waterbodies. 
The model was set as coarse grid that bounded from Langkawi to Kukup, which 
refined for hydrodynamic calibration and verification at Batu Pahat coastal area. 
Optimum bottom roughness height from sensitivity analysis was applied to verify 
and validate the model. Statistical analysis was used to evaluate the model 
performance. The optimum bottom roughness heights were found at 0.001 m and 
0.004 m at shallow and deeper regions respectively. The model was reasonably good 
in simulating water levels and current directions, respectively with correlation 
coefficient of 0.92 and relative RMS error of 22.92%. The wave currents circulate 
inward from open boundaries during flood caused collision near Port Klang coastal 
area. The wave currents during ebb caused maximum velocity of 1.47 m/s and 
maximum bed shear stress of 4.82 N/m
2
. Sungai Perak loads out the highest fluxes of 
DO, BOD, NO3, and PO4 constituents whilst Sungai Langat loads out the highest 











 Selat Melaka telah lama menjadi laluan penting perdagangan yang 
menghubungkan Lautan Hindi dengan Laut China Selatan dan Lautan Pasifik, juga 
kaya dengan sumber-sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. 
Pembangunan ekonomi yang pesat dan pertumbuhan penduduk berhampiran 
kawasan pantai mendedahkan sumber pantai dan marin terhadap masalah alam 
sekitar. Kajian ini tertumpu kepada pembangunan awal model hidrodinamik Selat 
Melaka dengan menggunakan Kod Dinamik Bendalir Alam Sekitar (EFDC), iaitu 
pakej pemodelan 3D domain awam. Objektif kajian adalah untuk menentukur, 
menvalidasi dan mengesahkan pembolehubah hidrodinamik paras air, halaju arus dan 
arah arus, dan untuk mensimulasikan proses peredaran hidrodinamik badan air. 
Analisis kualiti air dilakukan di awal kajian bagi mengetahui status badan air. Model 
telah dibina sebagai grid kasar yang disempadani dari Langkawi ke Kukup, yang 
dihaluskan untuk penentukuran dan validasi hidrodinamik di kawasan pantai Batu 
Pahat. Kekasaran dasar optimum dari analisis sensitiviti telah digunakan untuk 
menvalidasi dan mengesahkan model. Analisis statistik telah digunakan bagi menilai 
prestasi model. Kekasaran dasar optimum ditemui pada 0.001 m dan 0.004 m 
masing-masing di kawasan cetek dan kawasan lebih dalam. Model agak baik dalam 
simulasi paras air dan arah arus, masing-masing dengan pekali sekaitan 0.92 dan 
ralat RMS relatif 22.92%. Arus gelombang beredar masuk dari sempadan terbuka 
semasa air pasang menyebabkan pertembungan berhampiran kawasan pantai 
Pelabuhan Klang. Arus gelombang semasa air surut menghasilkan halaju maksimum 
1.47 m/s dan tegasan ricih dasar maksimum 4.82 N/m2. Sungai Perak mengeluarkan 
fluks tertinggi bagi konstituen DO, BOD, NO3, dan PO4 manakala Sungai Langat 
mengeluarkan fluks tertinggi bagi konstituen NH3-N pada tahun 2009. 
 
